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Gibberellin is a growth-promoting substance for plants produced by Gibberella Fu-
likuroi. The effect of the substance on plants is a cell-expanding action on young tissues 
in the process of development. This growth-promoting mechanism has been deemed by 
many workers to be due to a change in the cell-membrane of the plants inducing enlarge-
ment of th~ cel itself, but a few have thought that it promot白 cel division. In order to 
determine what effet Gibberellin has on the growth of animals and especially what chan-
ges it induces in the development of bone and cartilage, the writer has meassured the 
bones and made a histological and histochemical study of the epiphyseal cartilages of 
young mice injected with Gibberellin solution. 
Ca-salt solution of Gibberellin A was injected daily in five-day-old mice both intra司
peritoneally and intramuscularly in a dosage of 800 mg per kg (sublethal dosage) and 
the mise were examined 5, 7 and 9 weeks after the start of the injection. 
Results : 
1) The intraperitoneally injected group showed more weight gain than the controls, but 
no difference was found between the intramuscularly injected group and the controls. 
2) The length and weight of the bones of the lower extremities changed almost in pa-
ralel with the gain in body weight ; in the intraperitoneally injected mice, bones were 
15-21% lon只erthan in the controls and their weight also increased nearly proportionally 
to the total body weight. 
3) Histological studies showed that the proximal epiphyseal plate of the tibia in the in-
traperitoneally injected group was 33 -38% thicker than in the controls with straight 
wellregulated arrangements of cartilage cel columns, large round cells in the proliferation 
zone, enlarged matrix of cartilage and numerous mitoses of cartilage cells in the prolife『
ration zone. The histological picture in the intramuscularly-injected group was almost the 
same as in the controls. 
4) Histochemical changes : 
The ossification zone and degeneration zone in the intraperitoneally-injected group 
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showed an alkaline-phosphatase reaction, though litle change was detectable in the intra-
muscularly-injected group or in the controls. 
These results indicate that Gibberellin may have a growth-stimulating effect on the 
epiphyseal cartilage of young mice and that the mechanism of its effect is probably an 
enlargement of cartilage cels and a promotion of cel division due to Gibberellin’s direct 


























死するものである． 1926 'I, 黒沢はこの病務、として
( ;ihberela Fulikuroi ¥'olle1meherという l種の耐が代
謝生産する，Jf来を証明した．車長田p 住4、11939）はこの
表 1 C1bbererelin-A1，】A2.-A.1-A4
｜分子式 ｜融点cc)CL〕D -~ 重結合
え1! CrnH2.10s [ 23日（分解J + 42.3° 
A2. （、 1 ~ H "G(\ ' 235 7 lグ） + 11.7° 
人：！ （・i;>J-l"(Jfi I 233-5 ( / ) 十86.0。 2 



































































その結果によるとマウスに対し ジベレ リンを pro
Kilo. IOOOmg, 500mg, 250mg, 125mg, 62.Smg, 31.25mgの
各濃度液を静脈内に湖すしたが＇ 7日間に死亡例なく
投与後24時間内に完全に尿中に排池されている．この





































作製しP マウスの体重5grに対して O.lc心苑p 即ち

































｜ 下 肢長（蜘） ！一一一丁一一一一一｜重量（副
大腿骨長径｜ 下腿骨長径 1 － 
非投与群｜ 13 i 16 ! 0.17 
非投与群｜ 14 I 18 I 0.18 
筋注 群 ； 13 I 11 i 0.16 
筋注群 ｜ 14 I rn i o.1s 
腹腔内注群 ｜ 14 I 20 1 0.20 
腹腔内注群 ｜ 14 1 19 I 0.19 
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図4 第5週群脅端軟骨層の厚みの計測j値
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＇~~！野頼接 I 10ケ軟骨細胞任第5週群 1の両端間距離
｜の平均値 、 ； （μ） I oケ細胞任） i ,, 
非投与群 ｜ 16.4 ! 64 
非投与群 ｜ 13.6 : 96 
筋注群｜ 14.6 i 104 
筋注群｜ 14.2 i 112 
腹腔内注群｜ 15.1 I 112 
腹腔内注群！ 1 L8 I 104 








列は規則正しい小， ~ ＼ j之与群では投与群にみる様な一
定の形を呈せず矯円形J 三角形等の形を呈しその配列
も投与群ほど整然としていないー
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1下肢長 rmm, 
卜一一一ー－T 一一 一1重量（gr)
：大腿骨長径｜ 下腿骨長径 1 － 
非投与群 l 14 I 17 I 0.20 
非投与群 i 14 i 18 I 0お
筋注群 ｜ 15 I 20 I 0.21 
筋注群｜ l<J. 20 I 0.21 
腹佐内注群 ！ 16 I 21 ! o.3o 
腹腔内注群 ｜ 16 j 21 i 0.30 
腹腔内注群 ！ 17 I 21 : O辺
図5 第 7遁群骨’端軟骨層のj享みの計測値. 








































I ~i±~l~服装 ｜ 附軟骨細胞柱
第7週群 ｜の平均値 ｜の両端間距離
! (10ケ細胞校1 I (μ) 
非投与群｜ 1.0 i 140 
非投与群 ｜ 1 r.s I 150 
筋注群 ｜ 12.8 I 160 
筋注群 ｜ iz.1 I 190 
腹腔内注群｜ 13.5 I 200 
腹腔内注若手｜ 12.s I zo 
腹睦内注群 ｜ 13.5 I 210 
の個々の軟骨細胞桂の巾は非投与群より広い
一方各々の細胞住に含まれる細胞数は非投与群で平
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てい＜：＇.，わけであお．
九々のrl引＇I’利IJlft:W
10 'rj0:・ 『市tlb11均吉t「:r¥ 9 j／品nr に：；Iれぬ利Ii白書士 のjrlj端m，／）、VJ'51f1'(
I JOケ制Il日付）
J¥: Lt 'I /f 1 .') 
～、
190 
JI J交う／f 11.S 200 
iぬ1]'主l付；i./f 11.0 220 
IJ\!]l'~IJ'.li i./f I 1.0 230 
lj'I:[院内；ur 11.2 240 
i('l!l};:/1'iにおける 1¥i:・'l・細胞は WJ'.tケn下でU:, 形お円













'liJ:・n命1泡被＇ J,1/t-'tの染色fl：：はおr¥5, :n 1 ；＿坦併に比し
低トーしているが，特に川投与n干のJ］がその何度が強
Ii 組織•＇；：：（1旬、l立ぴに組織化中（Iγ変化 い
ト1E染色（｜河口， 23 I A司M 染色（｜河川， 27I 
JH1: ケ／ffの’＼＇l•山昨秋’！？川のりさ lt日7jl/i!/i下に比しp j大 細胞間を定る惚Ji；（線維ItJ)t Li川’でIti包状！留＇ J首殖層
今化してい？J• I飲’円滑Jlil:!f1の四日Jjもl;UL, Jr,Y／竹1'(1Y）にお 制｜｜胞聞をー 様にli-々、l竹Jしてより，則日IJ!I：しく細胞を




している． 1包状片づとも J仁？「が；UL位しており＇ l包状周のf歓廿細胞は
，吹i』
0. うιJ交り／f，でlt九，；3’7j盟／fとJri｝悩：Jr,Y／刊1'ilvil企ぴi臼、｜尺IV) な若t:J影治：d、めt)~ L；る．
の長さがともにJ（＂／大している. Jf'Iザ1_/r;J'jの，，吹什細胞はJI: Hlち本染色j去の所見は投引洋でl山l¥5,W;7週の所見
役ケー ！作においては品、fi・な形をしており，車ltfc!J；？＞小さく と大混をみないが＇ JI＇投与 l作では ［！しい退行ノ舵七を示
I Lつ大きさ；）＞イ斗1jil.、でああのに！えし， J'.tlJ／町一の｝内角1'(/Vi しているとぶっていい．
•Iv：·「j時lll!JJ.; t幾分的川形に近いドJJI~ をしており p 細胞が Al !' J.xJJ'..~ （ I刈28,29 I 
A.きく p 大き 3も附々 Jri］じ＇＂＇：で門 U;rjしてい0. イヒ・YJ’l凶p ’＼＇j’i梁）形成；＇；i；における本ば』ω士p j支与貯では
父特rlt1＇内な判 υiJ文IJr）＇，の川1竹1＇（片4の，吹，i
車JlJ;Qオ：守＇＜み c，れないのlこ＇ J"立ケ／tr，に主）し、てIt '.t毛制I/ ( t 』d~~i（｝~·ドI：であ＜：：，，
胞がJ9r々 lこt認められ－＇.＇.， i河口，：.＇31, i包状細胞Ir；＜）におけ<::iWιは投与併では中勺度陽性で
・l'J・y,'iJ1［り：・i'l’，；i'!J<'.tこ1cI ・I" j・ ~’， ~ [,I／〆 J〕li，ヲ4
あるがp 川ケ,'t'.¥'.'1'.J:'Y!t二ll川 L-< . 1vri1'1.示｜
i主両R幸と~）r:.s「｜ ・－.：’J〆、
投与群u:rpi即日’と f，；］＇必いえ止、 it Jl'i ／.~ケm より I,p.j 
性litが強い・
pAS反応p Met:i lxJ(:;. 
4折・＂＇・IV），什！f'.1こ向ド｜づ，1,0ぶ， J立ケ／tr,Ji t·~ り共し砂LIJ ¥I 
鮮に差をi認めない．
第4項’l、括
生後 5 日 II のぐド l系－，•ウスにジベレリ／をいro Kil1】
somgの掬jで1阪IJ'Wすに !if日；i:rJ.jしてP ttケ日目l1{riを：ri"










座骨中枢（!HJ ，ドh；花 1[i]，：什J)車IU品trQ ，、［：（が1~記Eイ七 lt九j目HY，ともJ文
与群は非投」7二件Tにl七し， ・Pb＼掲1[0.；，「j・の）＇｝.一さ（上！μ〈， 1［吹十l'J・
細胞桂の配列も点1（（てぺ見l!Jilしく p 九1［吹’l'J・細胞1=rの！fl
も広く細胞が大きく 1［引』iJ,VtのWI大ぷ，w.めらjL, J:',1 'f1i 
細胞に2核細胞が JIニ投与／fより投与In’に多くみられ








投与群2山p JH'.t 1i/f ~Vt:; であニ:S;)', M!1IW、J:Jl.Jm







鴇， ~Iミ投与／fft l•iJ 休 1fl：でi'Z1 nr u1 1 j-IJfif; 1~~日 J
平岡までは＇ Ji：仙川川本1f!:1l1紋I"t fl~ 卜しており 3
耳H週以後において（・世かにJH'.1:ケHYよりJ円l1wi-ゐ．
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: I ,:JI I', I・ 'H:l'l" r；け占 ·ii＇.’ fムに •I<::,::
ノ、・／）.以’J'j・J三i正i: JI J ／~ケ nrのそjLとHJ壬： .：－.t-,iJ' 卜1対l’l'J・
J℃if：／， 《iんど1i1,;nr’とれ，＼＂＇i~.（？ Yitd しなかっfニ．
トri.z・l'HiHtl1!:<1J、fi・J'5jf1'Ut t,-L ;・,JH'Zケ／fよりも 1¥if
し、．
1 *II 前ν戸｜’内、）（： ひ、 l こ制 l品世化’下｜’1＇~変イヒ
!I、ll'l・1!1Hそf!IH
/f，よ IJj》，，」くな0.1¥iJ'.・l【
0が， IJ'i!N°1J~ ：· i.Jl.J/f’にlt I之はない．刑判1'[.;o-/, i包i. ＇~I·；づに
おけ右京1!自のよよきさ＇ I形態lt JH'.1: 1I/f, t'Zりnrともに
大Ltニ不を，i.2Yi 1' rilWY とも w，：；~， こよく U'Uニ組織1象を＇，＇
している．
λ. YI ；~色によっても IJ引.；（線維の定 iia,r;ULJl"l甘1'[*1
lj~Ui11Jj 、ド化しいく JI：投り／ff と［ 1i］様の所見がみられた．
引－l'1,ot,:, l》，＼討， Mt't:i I止応い~s~Lも投与nr,Jf:.t'Z 
ケ／fの!if]Iこ，hをみなかった．
第 2項第7週群
t'Zりn下コi'L;,JH'Zケー／f’＇.！ flじであ；；：，， 本nr’も l]\£1］＼~1 付；＇ l.
J}j l「（と［r1jlJ'lでJf :J！，（ケ／t)'It lj\[1]'1ト 1 ＇~：－ PJ、j/f’JH'.tりnr’と［i]
d ユふτ ., －~· Jコ’·~.














hf; 1占ミ？イ，＼:1 i目｜ i でl上Jf:J'.(1Ilf乞と1存々｜』4－のW1l11l1*li；を
【r)Jる，：j：＇その後 it :ou二J-(1IJi Iのfl:{I付をぷし）f't.(1) /fを＜k
Ii'＼していおがlfr{!J¥"1Jq:'i=A・l /f’にIt ・1.えばない．
3 I j刈！＇，卜 IJ屯・i'J’MJ壬：r’「Fにi[(i1l: 
A!l~Hl"Jd向上J'Z1I/f, JU立り／fとも；仁がなし、が3 F 
!WHJJd向上lJf】かにJ立らl「｜’の｝jがJfilJlしている．
卜IJ-U刊九1r(l1:tH'Zケnr’lこJl'IJ I i);,W.Ylらjl Jる．
！） 組織やi'1.I悦びに利純化，、y’（1'.I変化
fi'；什1i"H¥ fJ!IHJ·~出 110:·n·1v1 の）＇／. ·~ l土J文＇I・nr：上Jf:J＇＜：ケ／fよ
りf1¥li' IこJfl,'IJll している．似し j臼~！Kiviの J•」さ Lt :i!WY:とも
1;i々［1i] でーあ;s. れf＇しその 1i0'.'l'l·和n1r.::nー の rq~ 石lj, 制｜｜胞の




A. M 染色によみ 1m1~；（制維の 1lI「も ）i'J'Z!I・／trに似て
；［：／＇，＇じし， J('I甘，.





















ち堀口(1954), Robert D. R臥 r1956）は低蛋白ft，イ氏
燐食により骨端生長帯が狭少化し， 軟骨細胞が萎縮す






























































































































































毎週屠役して~ I＇投与群と f4＇宝閉じ If'［~’庁中侭仰向t制次 植物の生長を促進する事実から考えてy 極めて川！＂~＇、f「
骨の組織学均変化を比較してみたp，投与骨子に何らの いのである．
変化もみられず全く jド投与群と同一所見を示した．こ ～ 1~·1 肢において生後5日目よりジベレリンの大量
の実験と本実験との結果を考察してみると． をマウスに投与したが，投与中マウスの動作p 毛髪の














































































図7 沼5週群 ｜院院内；1：守J群， JI＇投与群，
H U染色．
図9 :/¥ J週lrf. IY<LU'I:内投与／f, l!.E染色．
図8 第5週許筋肉内投与／f, H E染色．
図10 .Cr¥ 5週H下 1医院内投与／f.WI梢車｜｜｜胞l十I
に多数の 2絞細胞を認める．










図14 :xi 5 ；.盟昨 JI：投与／f,Al-pl止応．
什伐形成，－＂， j;,
図16 可＇¥7J担／f lj'c[IJ＇：＇.内： PHHY, Jl'1文lj-/f’P
H.Ei;j（色．
図i1 :xi 1週J作 ！阪際内投与群 H.E染色．
’ i'J·~·11iJ1[i,i'.'l'J’の＇ I J乏に＇~If 1ジベレリ／のt：特




図20 ;X'. I )JM／「（o )fot_l(iパrL Al-pl正 l•l:、．
竹伐形成品化＇＼ TJr国に防n.
腹l盗内；＇H・J/f, jド投与1作
図19 お7j凶作 ｜陶I］？~内投与群， A.M染色．
lj雪 l~？i*j＼維は、ド行し［Ii］じ大きさの大司IJ_fJ
細胞が並び， r[j；’庁広賀町l大す．
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